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Resumo: O surgimento do PIS se deu em 1970, inicialmente criado com a aplicação da 
chamada modalidade de semestralidade e, desde então vem sofrendo mudanças. Uma 
dessas alterações foi a criação dos Decretos-Leis nºs 2.445 de 1988 e 2.449 de 1988, os quais 
alteraram a forma de apuração da base de cálculo do PIS e a sua alíquota. Esses decretos, 
foram declarados inconstitucionais em 1994 e expurgados do ordenamento jurídico em 
1995, e a partir de então as empresas iniciaram uma intensa demanda judicial para ver 
reconhecido o direito de recuperar os valores pagos indevidamente a título de PIS. Este 
estudo de caso teve como base uma pesquisa descritiva e quantitativa e foi realizado com 
o objetivo de identificar e mapear quais foram os efeitos que as alterações do PIS 
semestralidade causaram na gestão financeira de uma empresa atuante no setor têxtil. 
Dentre os resultados, foi possível verificar que a empresa realizou o pagamento indevido 
do PIS nos períodos de 1988 a 1995, e posteriormente, após discutir judicialmente, realizou 
o novo cálculo, o qual originou um resultado positivo à empresa, que optou pela 
compensação em via administrativa e que acarretou em um aumento significativo no caixa 
da organização, tendo em vista que deixou de pagar diversos tributos com os valores 
apurados de PIS Semestralidade. 
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